
















































































































研究 研究対象 ケース 最大サンプル 分析 母集団
クロス・ケー
ススタディ
① 合衆国の市民 1000人以上の個人 1000以上 定量的 アメリカ人
② オハイオのエリー族の市民
600人の
個人 2000 定量的 アメリカ人
ケーススタ
ディ























































































































































Alexander L. George and Andrew Bennett Case studies and theory development in the social 
sciences  （BCSIA studies in international security）Cambridge, Mass. MIT Press, 2005.
Gerring, John Case study research : principles and practices  Cambridge University Press, 2007.
Ryan, Bob, Robert W. Scapens, and Michael Theobold Research method and methodology in finance 
and accounting（2nd ed.）South-Western CENGAGE Learning, 2002.
注釈
１ Gerring [p.8] も同様の見解を述べている。
２  Gerring [p.17] は以下の①から⑦の他に「triangulation（三角測量あるいは三角形分割）を使う（証拠源
が多数）」という特徴を挙げている。この意味は不明確であるが、多数の証拠から一定の知見を得る
ことを意味しているのであろう）。
